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Kehadiran globalisasi yang diikuti oleh kemajuan teknologi telah 
menyebabkan banyak perubahan yang cukup signifikan di berbagai penjuru dunia 
terutama di Negara berkembang seperti di Indonesia. Budaya popular menjadi 
suatu hal yang telah ada di mana-mana. Budaya pop saat ini tidak hanya menjadi 
dominasi budaya barat, akan tetapi Asia tepatnya di Korea juga mulai menjadi 
pengekspor budaya pop. Korea terbukti telah mampu mempengaruhi pasar dunia 
dengan keragaman budaya pop yang ditawarkannya,  dan itu berdampak kepada 
gaya hidup dan identitas diri yang mengarah ke-Korea-an. Jika diperhatikan, 
budaya pop Korea telah merambah kota-kota di Indonesia.  Ia berhasil 
mempengaruhi gaya hidup masyarakat sekitarnya yang ia datangi, tidak terkecuali 
di Malang. Budaya pop Korea mampu mempengaruhi para remaja di Malang yang 
dalam penelitian ini lebih di kategorikan kepada mahasiswa yang terwujud dalam 
fashion, gaya rambut, selera makan, tempat rekreasi, alat komunikasi yang 
digunakan, serta kepemilikan terhadap barang. 
Melihat adanya fenomena yang terjadi diatas, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui dampak adanya budaya pop Korea terhadap gaya hidup dan 
identitas diri serta dinamika psikologis mahasiswa penyuka budaya pop Korea. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi dengan mahasiswa sebagai subjek utama. Informan berjumlah 3 
orang yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data penelitian diperoleh 
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk pengelolahan data  lebih 
mendalam. Analisis data yang dilakukan, menggunakan teknik analisis data 
interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dampak dari adanya 
budaya pop Korea terhadap mahasiswa di Malang hanya sebatas menikmati dan 
tidak begitu berpengaruh terhadap gaya hidupnya. Adapun bentuk dari gaya hidup 
yang diadopsi dari kesemua subjek hanya dari segi selera memilih hiburan,  
kegiatan mengisi waktu luang dengan menonton tayangan Korea, dan bahasa yang 
agak sedikit meniru Korea. Adapun untuk perubahan identitas dari ketiga subjek 
masing-masing mememiliki tingkat perubahan identitas yang berbeda-beda. 
Subjek 1 (Nana) tidak ada perubahan yang berarti terhadap identitas diri karena 
faktor lingkungan sekitarnya yang masih kuat dengan budaya sebelumnya. Subjek 
2 (Ceri) mengalami dilemma karena berada diantara dua lingkungan yang berbeda 
yang  membuatnya harus menyesuaikan identitasnya dengan dua lingkungan 
tersebut. Subjek 3 (Nina) mengalami perubahan identitas ketika berkumpul 
bersama anggota fansclub yang terlihat dari berubahnya gaya hidup yang meniru 
Korea ketika berkumpul bersama penyuka Korea. Adapun dinamika psikologis 
dari masing-masing subjek terlihat dari adanya pola perubahan gaya hidup dan 
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 The presence of globalization are followed by progress in technology has 
led many the most significant change all over the world especially in developing 
countries such as in indonesia. Popular culture has become a thing exists 
everywhere. Pop culture now is not only being dominance of western culture, but 
asia precisely in korea also start to become exporter of pop culture. Korea proved 
to have been able to influence the world market with a variety of pop culture has 
to offer, and it's impact on the lifestyle and identity-leading to Korea's. If you 
notice, Korean pop culture has penetrated the cities in Indonesia. He managed to 
influence the lifestyle surrounding communities that he visited, not least in 
Malang. Korean pop culture is able to influence adolescents in Malang are further 
categorized in this study to students who materialized in the fashion, hairstyles, 
appetite, recreation, communication tools being used, as well as ownership of the 
items. 
Looking at the phenomenon that occurs above, this study aims to 
determine the impact of the Korean pop culture to lifestyle and identity as well as 
the psychological dynamics of Korean pop culture enthusiasts of students. This 
research uses qualitative research methods with the phenomenology of approach 
with the students as the main subject. Informants amounted to 11 people who 
were chosen by purposive sampling technique. Research Data obtained through 
interviews, observation and data processing of documentation for more in-depth. 
The data analysis was carried out, using interactive data analysis techniques. 
Based on the results of the study, pointed out that the impact of pop culture 
in Korea against the hapless student limited to enjoy and not so affect his lifestyle. 
As for the shape of its lifestyles adopted from all subject matter only in terms of 
taste choose entertainment, leisure activities by watching Korea impressions, and 
the language is a bit mimics Korea. As for the change of identity of these three 
subjects each mememiliki different levels of identity changes. Subject 1 (Nana) no 
meaningful change to the identity due to the surrounding environment which is 
still strong with formerly culture. Subject 2 (ceri) suffered because it is located 
between two's dilemma different environments which make it must adjust its 
identity with these two environments. Subject 3 (Nina) experienced a change of 
identity when gathered together members of fansclub seen from the change in 
lifestyle that mimic Korea Korea thrill when getting together. As for the 
psychological dynamics of each of the subjects seen from the change in lifestyle 




 مستخلص البحث العربية
 
. كلية  مالانغ في ثقافة البوب الطالب عشاق الكورية الهوية الذاتية  3102 .مصبح ، الإسلامية
 جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج.علم الّنفس 
 الماجستير. حبيب زينلتحت الإشراف : 
  الكلمة الرئيسية:  الهوية، الذاتية ، ثقافة البوب الكورية
 _____________________________________________________________
وقد أدى وجود العولمة تليها التقدم في التكنولوجيا إلى العديد من التغييرات الهامة في أجزاء مختلفة من العالم            
الحالية ودة في كل مكان. ثقافة البوب وخاصة في البلدان النامية مثل اندونيسيا. الثقافة الشعبية إلى شيء التي كانت موج
 .ليست مجرد الهيمنة الثقافية الغربية، ولكن على وجو التحديد آسيا في كوريا بدأت أيضا أن تصبح مصدر للثقافة البوب
ى نمط لهذا العرض، وتأثيره علأثبتت كوريا قد تدكنت من التأثير على السوق العالمية مع مجموعة متنوعة من ثقافة البوب 
الكورية قد توغلت المدن في اندونيسيا. وقال انو نجح في التأثير على الحياة والهوية الرائدة لكوريا. إذا لاحظت، ثقافة البوب 
الكورية قادرة على التأثير وتصنف الشباب في نمط الحياة المحيطة المجتمعات التي زارىا، ليس أقلها في مالانغ. ثقافة البوب 
في ىذه الدراسة للطلاب الذين تتحقق في الأزياء وتسريحات الشعر، وشهية، والترفيو، ووسائل الاتصال  مالانغ أخرى
 المستخدمة، وكذلك ملكية البضاعة
الكورية لنمط الحياة والهوية، تبحث في ظاىرة تحدث أعلاه، تهدف ىذه الدراسة إلى تحديد أثر ثقافة البوب               
الكورية عشاق الطلاب. تستخدم ىذه الدراسة أساليب البحث النوعي مع نهج فضلا عن ديناميات النفسية للثقافة البوب 
شعب الله المختار بواسطة تقنية أخذ العينات ىادف. وقد تم  3الظواىر مع الطلاب والموضوع الرئيسي. كانت المخبرين 
لبيانات من خلال المقابلات والملاحظة والوثائق لإدارة البيانات على نحو أكثر عمقا. تم إجراء تحليل الحصول على ا
 .البيانات، وذلك باستخدام تقنيات تحليل البيانات التفاعلية
جدا  محدوداكان  مالانغ للطلاب في الكورية ثقافة البوب تأثير تشير إلى أن، نتائج الدراسة واستنادا إلى              
 اختيار من حيث الطعم فقط جميع المواد الدراسية من المعتمد نمط الحياة شكل . أسلوب حياتو لا تؤثر علىالاستمتاع و 
كل  ىويةتغيير في أما بالنسبة لل . كوريا تقليد قليلا ىي واللغة، كوريا يراقب مع أنشطة أوقات الفراغ وسائل الترفيو،
 بسبب الهوية على أي تغير ملموس )نانا( 1 الموضوع . ىويات مختلفة معدل التغير في انك الثلاثة موضوع من الموضوعات
بيئات  بين اثنين من لأنو في معضلة تعاني من )جيرك( 2 الموضوع . السابقة الثقافات قوية مع لا تزال المحيطة العوامل البيئية
من  مرئية ستار الأعضاء معا جمعها الهوية عند تغيير )نينا( 3 الموضوع . البيئتين مع ىويتها ضبط يجب والتي تجعل من مختلفة
 يتضح من كل موضوع من نفسية ديناميات . المتحمسين معا كوريا جاء عندما كوريا التي تحاكي أنماط الحياة تغيير
     .. كل موضوع تختلف عن ىوية ومستويات أنماط الحياة في التغييرات
  
